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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В УМОВАХ  
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 
 
На сьогоднішній день в Україні посилюється напрям економічного 
розвитку. Зараз постають питання стосовно вирішення проблем 
конкурентоспроможності фірм, продукції, країни цілком. За необхідності 
пристосування належних товарів вітчизняних підприємств по відношенню 
вимог світового ринку та Європейського Союзу, продуктивного вивозу послуг 
та товарів країни на підґрунті глобалізації, популяризуються основні 
дослідження конкурентоспроможності фірм України та опрацювання завдань 
стосовно їхнього зростання. Гідний рівень здібності перевершити суперників у 
заданих умовах являє собою головною домовленістю інтеграції країни у 
простір економіки в ролі паритетного учасника інтернаціональних економічних 
стосунків. 
У з’ясуванні чинників розвитку зовнішньої та внутрішньої 
конкурентоспроможності, суперечливість та особливості прогресу економіки 
нашої країни в умовах значної втрати частини національного ринку та 
скорочення зовнішньоторговельного обігу, спричиняють суттєві корективи. 
Новітній шаблон світового піднесення створюється під дією масштабних 
технологічних перемін. Такі зміни у галузі робототехніки, інформаційно-
комунікаційних технологій, нанотехнологій суттєво збагатили перспективи 
країн з рішенням задач особистого розвитку економіки, підняття рівня 
добробуту та якості існування населення, що у свою чергу постали в ролі 
стратегічної частки майбутньої стабільності. На фоні кардинальних 
інноваційних трансформацій у всіх сферах громадського життя, перетворення 
технологічних угод та переходу до постіндустріального товариства, 
відзначається загострення змагань міжнародної конкуренції та формування 
новітніх рис зростання економіки [1]. На жаль, Україна досі перебуває у 
коловороті постійних структурних криз, а саме: соціальної, політичної, 
економічної, енергетичної, які блокують подібний аспект розвитку, що призвів 
би у майбутньому до зростання економіки держави, забезпечив національну 
безпеку та визначив у перспективі формування конкурентоспроможної країни. 
На Всесвітніх економічних з’їздах, в парламентах, в економічних та 
інтернаціональних фінансових організаціях, в науковому колі, в урядах 
головних країн світу, досить активно обговорюється присутня проблема. Через 
загострення суперництва за збут товарів та посаді на ринку, підштовхує країн 
на розшук нових можливостей для виготовлення більш доброякісної продукції 
[2]. Невисокий ступінь конкурентоспроможності економіки України 
визначається застоєм розвитку та невмінням виокремити пріоритети при будові 
інформаційного суспільства, яке потроху набирає обертів у більшості країн 
світу. Наша держава натрапила на питання, які пов’язані з інфляцією, 
зниженням потреби на експортні товари та руйнуванням фінансової системи. 
Ми впевнені, що конкурентної поведінки порізно від фінансової, аграрної чи 
промислової бути не може. Проте конкурентоспроможність України 
відзначається існуючій в ній конкурентоспроможністю підприємств і галузей. 
На сьогодні можна виділити проблеми, що свідчать про відставання 
нашої країни у конкурентному оточенні на ринку, а саме:  
─ неприсутність науково-обґрунтованої урядової індустріальної політики 
та порядку державного управління конкурентоспроможністю;  
─ невисока дія господарських реформ на макроекономічній сходинці;  
─ ігнорування щодо посилення належного втручання країни в 
регулюванні та управлінні ідеї «економічного етатизму» [3];  
─ знехтування питань щодо якості як чинника підняття рівня 
конкурентоспроможності у зазначених завдань трансформації економіки;  
─ незначне фінансування науково-експериментальних розробок;  
─ занепад технологізації індустріального експорту.  
На нашу думку, задля отримання поштовху до відновлення потенціалу 
економіки України та створення належних умови конкурентоспроможності 
держави країни, потрібно створити сучасний макет економічної системи, що у 
свою чергу зобов’язаний базуватися на соціалізації господарства, зростанні 
частини урядової власності та підвищення її значення у керуванні процесами 
створення економічної могутності. Отже, для забезпечення оновлення 
виробничих сил та гідного вдосконалення економіки, діяльності вітчизняних 
виробництв, стратегічним вирішенням проблем стануть:   
─ допомога розповсюдженню різноманітних видів кооперації; 
─ організованість сталих ринків збуту; 
─ зростання ступеня внутрішнього ринку використання індустріальної 
продукції; 
─ діяння інвестиційних процесів у сфері виробництва; 
─ постійне фінансування державних програм та зростання розміру 
державних закупівель; 
─ забезпечення ширшого вибору номенклатури та асортименту 
індустріальної продукції; 
─ піднесення інтелектуальної пишності та виробництва новітнього 
організаційного потенціалу; 
─ введення нового, більш сучасного технологічного устаткування та 
оновлення речової бази індустріальних виробництв. 
 Можна стверджувати, що введення у практичну дію вище 
запропонованих завдань щодо розвитку економіки України, забезпечить 
поштовх у більшості економічних сфер на підніжжі активізації 
інтелектуального та інноваційного здібностей та призведе до прориву 
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